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1 Le diagnostic archéologique mené au lieu-dit la Guinguette, sur la commune (déléguée)
d’Oucques (Loir-et-Cher)  s’est  révélé,  d’un point de vue archéologique,  relativement
négatif.  De  très  rares  structures,  dont  le  caractère  anthropique  n’est  pas  toujours
vérifié,  ont  été  mises  au  jour,  essentiellement  contre  la  limite  nord-orientale  des
31 000 m2 environ d’emprise.
2 Un silo, un foyer et une ancienne dépression en eaux ont ainsi été reconnus. Quatorze
anomalies aux gabarits variés, compris entre 0,30 et 1,95 m de longueur, s’y adjoignent.
Leur  comblement  limoneux  brun  lessivé  et  le  manque  de  matériel  associé  ne
permettent  pas  d’attester  avec  certitude  de  leur  nature  (trous  de  poteau/fosses  ou
concavités naturelles).
3 La pauvreté de ces traces anciennes, que renforce l’absence de bruit de fond céramique
dans l’horizon de terre végétale, peut éventuellement témoigner d’une utilisation de
longue date du secteur comme zone agricole voire, par extension, de la cristallisation
du  village  depuis  l’époque  médiévale.  L’emprise  semble, en  effet,  se  trouver  à
l’extérieur de l’enclos villageois depuis cette époque. Le silo, seule structure avec un
foyer non daté à avoir été caractérisée, localisée à proximité du chemin des Bois peut
participer de cette hypothèse.
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